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FIGURA DE ESMALTE CHAMPLEVÉ PROCEDENTE DE 
MONTENEGRO DE CAMEROS* 
En la sierra de Camems, casi como un islote soriano en tierras riojanas, se 
encuentra Montenegro de Carneros, pequeria localidad que hasta hace algo más de 
un sido mantenía un cierto rango, como quiere d m o s u v  su trazado urbano. En 
ella se asienta la ermita mmánica --tipo N& de San Mamés o Mamet. Este 
templo, declarado Monumento Nacional el 3 de Junio de 1983 y recientemente 
restaurado, fue objeto en 1984 de una <excavación* realizada por un grupo de 
personas ' que intervinieron, en la zona del ábside sin el permiso correspondiente. 
Estos trabajos ilegaies, aunque realizados con una perfección casi asombrosa, 
aportaron, junto a una serie de enterramientos, unos materiales que fueron entrega- 
dos al Sr. Cura Párroco, aunque como sucede en estos casos sin indicar referencias 
de locdización. Las piezas que nos entregó el sacerdote, abarcan, fundamenul- 
mente, tres bloques: 1) moneda: una pequeña colección de catorce piezas con 
predominio de monedas portuguesas y españolas de f i e s  del Medioevo e inicios de 
la Edad Moderna; 2) motlles: un número imponante de clavos que viene a confi- 
mar la presencia de ataudes de madera en las tumbas; y 3) cerúmiurr, éstas sin 
cronología aparente -se encuentran en fase de esrudi*. 
Posteriormente se depositó en el MUXO Numantino, de Soria, la figura que es 
objeto de esta nota informativa y queen principio no había sido entregadaal Museo, 
. Agradrcrrnur i D  JorP Jai ,r~r teniande2 Moreno. resp~nublr de rxcava~ionrr dr urgcnrin en la 
Pro\inciadc\ur~a,Ia.r<i~ndrlormaicrtder ararucrcudioypubli~rci~n.i~radnimicoiu~uedebrrno, 
harcr ~xtci i r ivu a Mari°» Arleqri>/ori R ~ ~ A  por los dibulos v a Alepndro Phzn  por  las rurogratiar. 
sin <al\ idir la io labora i i~n  dcl Sr Clrd Pinom 
1. La excavación clandestina fue r e d i d a  por un gmpo de personas que ai parecer de 
Bilbao, desconocemos el resto de las datos. 
por encontrarse en poder de los .fumvosx. A&nte está en los fondos de rm 
Institución, junw al resw de los materiales, con el expediente 85/44. 
Los hallazgos arqueológicos, aunque fuera de su contexto, y debido a sus 
características, nos hicieron pensar en algún coleccionista o personaje de cierta 
relevancia en la vida montenegrina; por ello se consultó en los archivos y en la única 
publicación sobre la Via ,  que data de principios de la centuria del w<. sin que su 
lectura nos aportase nuevos daws sobre el tema.' 
FICHA TÉCNICA 
Pieza ....................... ..Figura esmílada, no identif~cada. 
Procedencia ................. Montenegro de Cuneros (Soria). 
Lugar& d ............... .M- Numantino de Soria, número de inventario 
85/44/92. 
Antecedentes ............... Fue entrega& por el Sr. Cura P k o  y parece que se 
localizó en las excavaciones =funivass de la Iglesia romá- 
nica de San Mamís. 
Época ....................... .SigloxiII . 
Taller ....................... Escueia de Limoges, aunque no descartamos un posible 
d e r  hispánico, ¿Santo Domingo de Silos?. 
M 6 t d  ..................... Cobre. ' 
Témica ..................... .Chunplevé. ' 
Dimenswner ................ Aitura : 75,imm. 
Anchura : 21,Sm. 
Grosor : 1.6mm. 
Color ......................... Om, azul-grisáceo, azul oscuro y rojo oscuro? 
Descripción ............... ..Figura en cobre rojo (Fig 1, Lám. I), realizada en molde y 
deconda con esmalte d,ampkué, perteneciente, sin duda 
alguna, a un arca o cofre?. 
Se trata de una imagen imberbe vestida con una nínica 
larga, a modo de himation. En su ropaje es donde ha 
2. GARCIA Manuel: Defmpción de In Vi& de Montenegro. Madrid 1818. 
3.  GAVTHIER, Muie-Madeleinc: t h e m a u *  du moyen igc. Fribourg, 1972. El chnmpkvé se ejecuta, 
siempre, sobre cobre o bronce, mientras que el cloironnére ejecuta sobre oro y a veces sobre plata, págs. 
.... L b - Z / .  
4. JUARISTI. Victoriano: E r d e ~ .  Con erperíll mención de los <@oler. Barcelona, 1933. El 
chnmplrvé, denominado también campeado o mbenschmclz, es una ticnica que consiste en excavar un 
dibujo sobre una lancha metálica -cobre o i r o n z c  y rellenar el hueco con polvo de esmdu. Esta 
excavación re puele redizar con buril o por corrosión mediante ácido nítrico o con percloturo de hierro, 
págs. 18-19. 
5.  V.V.A.A.: Rock-Color Chan. prepued by the Rock-Color Chart Committn. Colondo 
U.S.A., 1980. 
6. MATAS I BLANXART. Maria Teresa: EII ernxzlr~ raminm n Cntllunya, I .  Arqueres. Barcelonr, 
1982. 
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L m .  1. 1:iwra dc esmalte de Montenegro dcGmcmr 
(Foro Alejandro Plaza). 
C. DE LA CASA MARTfNEZ 
Fig. 1. Pieza de amalre procedente de Montenegro de Gmcror 
(Dibujo rea l ido  por Muiui Arlegui). 
utilizado la técnica del esmalte excavado, relicnando los 
huecos w n  polvo en colores azul-grisáceo -5B 711-, 
azul oscuro -5PB 312- y rojo oscuro 5R 314 ', los 
ribetes de separación van en oro al igual que el rostro y las 
manos. Estas aparecen muy esquematizadas, la derecha 
sobre el pxho y fa izquierda apoyada en el vestido, 
intentando introducirse en el bolsillo. El rostro, de forma 
ovalada, iría igualmente en oro, hoy perdido m la mayor 
parte de la figura. Los ojos consisten en dos pequeños 
granos de esmalte azul, sus labios, asícomo los ops, dan a 
la figura una inexpresividad t d .  Sobre su cabeza se 
insinúa muy tenuemente, por medio de una casi inapre- 
ciable bisera, una roca. 
En la parte superior del pecho y en la inferior del 
vestido, aparecen unas perforaciones circulares que nos 
muestran el lugar en donde se insenuíui los clavos que 
fijarían la pequeña escultura a la arqueta. La parte poste- 
riór, t o h e n t e  hueca, con la excepción de la cabeza, nos 
confirma una vez más que es una pieza para ser contem- 
plada de frente. 
Iconográficamente no podemos ni siquiera intentar 
una identificación del personaje, pues carece de atributos 
y10 súnbolos, lo que nos imposibilita su interpretación. 
Consmución ............. ..Buena, apenas se aprecia una pequeña muesca en la parte 
del cuello. 
ReswuracMn.. ............ ..Muy mala. Se ha procedido a fijar el esmalte sin retirar los 
focos de corrosión que, aunque en pequeño grado, 
existen.' 
Bibliograffía ................. Inédita. 
No cabe duda de que esta pieza formaría pacte de una serie de imágenes que 
decorarían una arqueta o cofre. Este tipo de cajas parecen tener su origen en las 
reliquias. Es sabido que en tomo al sigloN surge el culto a éstas y Iógicmenu 
aparecen los relicacios que en un principio eran sarcófagos, pero con el tiempo 
fueron evolucionando y empequeñeciendo, hasta aparecer estas arqueta~.~ 
A finales del siglomi las arcas pierden su primitiva forma de cofre y aparece una 
nueva estructura, con aspecto de casa con @es y techumbre a dos aguas - 
7. V.V.A.A.: Roob-Color..,cit, 
8. Desconocernos en donde se ha realizado la -reaauncióna, aunque es probable que fuese en 
Bilbao. 
9. h.firT~sl BLANxART, Maria Teren. Op. cic,. pág. 121. 

Fig. 2. Esquema de cajas o cofres re l idos ,  simüarcs al que podría ser portador de la Figura de 
Monvnegro de h e r o s ,  xgún hhus i B h .  
(Dibujo d u d o  por José RcgIem). 
Cataluña, posee la misma fecha y si~niiitud.'~ Este mismo tema figurativo se pre- 
senta en una arqueta del sigloXI11 que fue donada por Batlló.'o 
En Barcelona existe, sin que conozcamos N depósito a c d ,  una caja-cofre 
relicario de la escuela limosinadel sigioXIi1." 
Estos esmaltes se conocen, por lo general, dentro del contexto global de las 
arquetas o cofres, pero casi nunca sus figuras deformaaislada, ésto puede ser debido 
o bien a que no son numerosos los hallazgos de piezas sueltas, o a que no se les ha 
dado la importancia que pensamos que tiene.n. Una silvedad la presenta un uabap 
sobre los fondos del Museo Sacro Vaticano; en esta publicación se estudian tres 
figuras prácticamente iguales a la nuestra, que se centran en el sigloXI11, las tres 
proceden de L i m o g e ~ . ~  
Resumiendo y para concluir podemos indicar que nos encontramos ante una 
figura de esmalte champlevé, procedente del taller de Liioges o de una escuela de 
influencia limosina) que formaría parte, como elemento decorativo, de una ar- 
queta del siglo MI1 y que probablemente llegase a la localidad de Monmegro de 
Carneros por medio de un coleccionisra. 
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